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Abstract 
 
 The research aimed to study (1) the social and economic features of rubber farmers in 
Khokpho District, Pattani Province (2) rubber farmers' behavior on credit usage (3) the 
marketing factors affecting rubber farmers' behavior on credit usage (4) the relationships 
between the social and economic factors and rubber farmers' behavior on credit usage and (5) 
problems, threats and suggestions on rubber farmers' behavior on credit usage. The data was 
collected through the accidental sampling. The respondents were 120 rubber farmers owning 25 
rais of rubber plantations in maximum in Khokpho District. The data was analyzed by the 
descriptive statistics and Chi-Square statistics (χ2). 
 The results revealed as details. The rubber farmers, 66.7%, were mostly female    
smallholders, and 41-50 years old in average. The small holders, 41.6%, were secondary or 
vocational level educated. Half of the smallholders, 55.0%, had been participated in sufficiency 
economy training. The farmers did crop cultivation as their supplementary career besides 
rubber planting, 42.5%. The average household income was 21,508.30 baht/month. The income 
derived from rubber plantations was 9,320.80 baht and other career is 11,678.50 baht/month. 
Most of the expense was spent in consumption. The average expense was 9,166 baht each 
household. The debt payment was 5,514 baht each household. The average land ownership was 
9.5 rais each household. Half of the farmers, 51.7%, applied for credit usage only as formal 
debt. The farmers, 35.8%, applied for credit usage as formal and informal debt. The loan 
sources were commercial banks (Bank for Agriculture and Agricultural Cooperative and 
Government Saving Bank), 64.8%, and village funds, 53.3%. The informal debt was mostly 
supported by relatives, 74.1%, and share participation, 67.2%. The loan guarantee was land 
mortgage, 65.8%, and personnel guarantee, 51.6%. The farmers' average debt amount was 
235,208.30 baht each household. The main debt was formal debt, 71.7%. However, the farmers 
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rarely do their saving, 21.7%. The saving was done in form of bank deposit, 73.1%. Most of the 
farmers were supported by the government sector through the debt suspension project.           
 The marketing factors affecting the farmers' credit usage in the high level are       
long-term installment,  the services provided by the employees, diversity of credit, high amount 
of credit, fast approval, advertising and collateral.      
 The relationships between the social and economic factors and loan sources, which 
the farmers choose, were as following. The expense on investment in career and educational 
level related to the decision on loan sources with statistically significance at α = 0.01  The 
household income relate to the decision on loan sources with statistically significance at α = 
0.05. The relationships between social and economic factors and farmers' household debt 
amount was as details. The household income, consumption expenses, other essential expenses, 
debt payment, owned area, farmers' ages, and educational level related to debt amount and 
numbers of household members with statistically significance at α = 0.01 and at α = 0.05 
respectively.        
 The problems, which the farmers encounter in credit usage, were as following. The 
loan sources were restricted by the product and service sellers, 75.8%. Finally, the financial 
firms were slow in credit approvals, 69.2%.     
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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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(	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)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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1. 5/(
/(	) 47,672 58,813 39,749 70,155 32,788 
2. -F(!	 (	) 
     3.1  
     3.2 !C	 
100.00 
98.25 
1.75 
100.00 
98.74 
1.26 
100.00 
98.95 
1.05 
100.00 
97.48 
2.52 
100.00 
96.02 
3.98 
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    3.1 6 '!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    3.2 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    3.3 9 
     3.4 8	G 
     3.5 	(!   - 	

 
                      - 

    
100.00 
4.25 
1.99 
65.33 
26.20 
0.26 
1.97 
100.00 
1.98 
2.15 
69.43 
24.51 
0.37 
1.56 
100.00 
4.37 
2.14 
61.69 
31.02 
0.25 
0.53 
100.00 
6.29 
2.37 
64.21 
21.92 
0.11 
5.10 
100.00 
5.65 
0.12 
70.09 
22.06 
0.34 
1.74 
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-GC 
C-) +G  (	

		 
		) 
 , 3 )* 	X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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 ,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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
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G !" #"Md
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"	+% 5 
"	 " (*	 
M 
H


 , 2551)   

"	+    
"	*#H 
5     X**," 
4     X** 
3     X* 
2     X* 
1     X*," 
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
	
+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3.2  
%&' 
 #)* ,!"*,#

"D
+
*#
(
 
 CA+	G % 2 G 
 

-

M (Descriptive Analysis) +

-
*M (Quantitative 
Analysis) "
" 
 3.2.1 
%&'#"()* 
  -GG  -G "G (Ratio) 
++* (Frequency Distribution) 
Gg (Mean) 
 (Percentage) 
)* ,!	BM,*+
@
B< E

*
-	

-)B

 X
",*G
"
-	

- "XH

+)+
-	

- 
 #
	X,
" *!"++			*+ A#
"	+
*+** D"-Md

MG (Mid Point) " (*	 
M 
H


 , 2551) 
     
"	+                                          
+** 
                     4.50-5.00                 X*
"	*," 
                     3.50-4.49                           X*
"	*                                                                    
                     2.50-3.49                                           X*         
                     1.50-2.49                           X*
"	 
                     1.00-1.49                          X*
"	," 
 3.2.2  
%&'#" )  

-!+
 (Chi-square) ,"	**$
GX
,"*+@
B< ,%+

 	E

*
-	

- +
*  
D"*
	

 "., 3.1 
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1) 
**< 
HO: X,*+@
B<!*G***$	
-	

-)
B

-

G 
HA: X,*+@
B<***$	
-	

-)B


-

G 
 2) #"
"	#H α= 0.05 
 3) #MG χ2"D
+
*#
(
 
 
 4) #MG P-Value "D
+
*#
(
 
 
 5) 

,"	D"
	,	G P-Value 	
"	#H,, α = 
0.05  G P-Value G  α q$**< HO *
	**< HA  +

,***$ ,#" G P-Value *G α *
	**< HO 
*A +

	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*%
G 
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
 
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!"

 
- G-G
D.	
D. 
- G-G
,
	- 
- G-G,#% 
- G-G
-#
 
- ,
," 
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- 	

		  
- 	
,
		+
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 4.1  	
!	"	#
$
%


& 

	
 -
$$ (n =120) 2 
%   
 - . 40 33.3 
 - 47 80 66.7 

( (3)   
 - ≤ 30 8 6.7 
 - 31 I 40 33 27.5 
 - 41 I 50 42 35.0 
 - 51 I 60 21 17.5 
 - > 60 16 13.3 
4 46.48 

$
   
 - /86 91 75.8 
 - ( 29 24.2 
	
,	
   
    -  	9(*&4"-  29 24.2 
    -  (6(*&/	. 50 41.6 
    -  	./8	77 17 14.2 
    -  	77-,@	 24 20.0 
)
$
%	
       
 -.L 19 15.8 
 -  ( 88 73.4 
 -  4( / 4  13 10.8 
-
$$
#	7$8$ ($)   
 - 1 I 3   49 40.8 
 - 4 I 6   60 50.0 
 - > 6 11 9.2 
4 4.09 
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 4.1 ("&) 

	
 -
$$ (n =120) 2 
8$
#		-
,	
 (8$)   
 - @( ((.*& 50 41.7 
 - ((.*& 70 58.3 
-
$$
#	7$8$	-
,	
 ($) (n=70)  
 - 1-2  52 74.3 
 - 3- 4  17 24.3 
 - >5  1 1.4 
+	
,	
!
#	7$8$ * (n =70)  
 - 8 23 32.9 
 - 	9(*& 39 55.7 
 - (6(*& 27 38.6 
 - 	../	. 28 40.0 
 - 	77-,@	 22 31.4 
-
$$
$7$8$ ($)   
 - 1 I 2  67 55.8 
 - 3 I 4 47 39.2 
 - > 4 6 5.0 
4 2.64 

(!
$7$8$ ($) *   
 - < 15 	C 4 3.3 
 - 15 I 25 	C 30 25.0 
 - 26 I 60 	C 115 95.8 
 - > 60 	C 39 32.5 
	
<	=" 	%%   
 - !,( 66 55.0 
 -@( !,( 54 45.0 
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 -
$$ (n =120) 2 
)
$
	
>$
#		(&   
 - /;47  9 7.5 
 - (.!54 - 2 1.7 
 - !'(.((/4'5/8 (-  N 21 17.5 
 - (.8 ( 48 40.0 
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8 ( 40 33.3 
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 - 	;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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 - !,/68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/;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/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4 11.4 
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4 7.5 
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A&G+	+ (A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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 - 1 - 3 28 51.8 
      - 4 - 6 17 31.5 
 - > 6 9 16.7 
4 1.9 
%8F$8$ E (A&/8$)   
 -  < 1 20 16.0 
    - 1 - 2 58 48.3 
    - > 2 42 35 
4 2.1 
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 - 4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